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Relações Intergeracionais – Um estudo na área de Lisboa  
 
 
    
 
1. Data de Nascimento: _____/_____/_____ 
 
2. Género:    Feminino    Masculino 
 
3. Naturalidade: ___________ 
 
4. Agregado Familiar 
 Com quem vives? 
 Pai   Mãe   Pai; Mãe  Pai; Mãe; Irmãos. Quantos? _____     
Pai; Mãe; Irmãos; outro familiar. Qual? _________  
 Outro: _________________ 
 
5. Tens avós?  Não  Sim 
 
 
6. Quantos?   2  3   4  Mais de 4 
 
 
7. São pais:   Da mãe  Do pai   Dos dois  Não sabe responder 
 
 
8. Os teus avós vivem contigo?   Sim    Não 
 
9. Vais visitá-los?     Sim    Não 
 
 
10. Com quem vais?  Pais   Pais e Irmãos  Pai   Mãe  
 
 
11. Gostavas que os teus avós vivessem contigo?  Sim    Não 
 
12. Vais visitá-los muitas vezes? Qual foi a última vez que foste? 
 
 Sim    Não     Não sei precisar 
Sala: _____     Data de Preenchimento: _____/_____/_____ 
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13. Gostavas de os visitar mais vezes?   Sim    Não  
 
 
14. Os teus avós visitam-te?  Sim    Não  
 
 
15. Os teus avós já alguma vez vieram à tua escola?  Sim    Não 
 
 
16. Gostavas que viessem?    Sim    Não 
 
17. Gostavas que viessem mais vezes?  Sim    Não 
 
 
18. Quando há festas na tua escola (o teu aniversário; festa de final do ano….) os 






19. Convives com os teus avós?   Sim   Não 
 
20. Mais com os quais?  Com todos  Com os que vivem mais perto 
 
21. Brincas Com eles?   Sim  Não 
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23. Sabes o que são os avós?  Não  Sim  
 
24. Qual pensas ser a finalidade destes?  
 Pessoas que ajudam os pais  Pessoas que tomam conta dos netos 
 Pessoas que brincam com os netos  Outro: _____________ 
 
25. Como são os teus avós? 
 Simpáticos  Amigos  Bem-dispostos   Velhos  Queridos
  Atenciosos  Outro: _____________ 
 
26.  Os avós são teus amigos porque: 
 Brincam comigo/Toma conta de mim Gostam de mim  
 Dão-me prendas  Outro: _____________ 
 
 
27. Actividades que mais gostas de realizar com os teus avós? 
 
 Brincar   Aprender    Conversar    Ajudá-los    Outro: _____________ 
 
 
28. Razão pela qual gostas dos teus avós? 
São meus amigos Tratam-me bem  
 Dão-me prendas  Brincam comigo 
 Outro: _____________ 
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